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標本 文献
b 餓鬼ノ田圃 1,640 〇 〇 〇
h 刈込池 1,580 ×** 〇 〇
j 兎平 1,440 未調査 〇 ×
i 神楽池 1,350 〇 〇 〇
k 黒池 1,320 未調査 〇 〇
d 池の尻 1,240 未調査 〇 〇
g 魚津市C 600 〇 〇 ×
e 魚津市A 350 〇 〇 ×
c 黒部市A 270 × 〇 ×
f 魚津市B 210 × 〇 ×
a 朝日町A 190 〇 〇 ×
*各産地名前のアルファベットは本文中の産地名と対応している．
**幼虫確認に不適な時期に調査したため，暫定的な結果である．
記録の根拠
産地名* 標高 幼虫
頭数 日付 採集者
5♂1♀ 21. X. 2018 澤田研太 澤田個人所蔵標本
1幼** 26. V. 2019 澤田研太 澤田個人所蔵標本 その他，15幼目撃．
1♂3♀5幼 29. VII. 2018 岩田朋文 富科博所蔵標本 その他，5幼以上目撃．採集許可番号：環中中国許第1807172号
3♂ 30. VII. 2018 岩田朋文 富科博所蔵標本 採集許可番号：環中中国許第1807172号
表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 地名のみ表記されていた．
表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境文化部自然保護課（2012） 地名のみ表記されていた．
c．黒部市A 2♀ 25. IX. 2016 澤田研太 澤田個人所蔵標本
1♀ 2. VII. 2000 荒木克昌 富科博所蔵標本（受入番号：E-2000-10）
d．魚津市池の尻 表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 地名のみ表記されていた．
表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境文化部自然保護課（2012） 地名のみ表記されていた．
1♂1♀ 21. V. 2015 泉　拓朗 澤田個人所蔵標本
1♂1♀ 31. V. 2015 澤田研太 澤田個人所蔵標本
2♂ 4. XI. 2018 岩田朋文 富科博所蔵標本（TOYA-JI-29200，同29201）
1幼 29. V. 2019 澤田研太 澤田個人所蔵標本 その他，40幼目撃．
f．魚津市B 1♀ 14. V. 2017 坪井孝博 坪井氏撮影写真 写真撮影のみ．
5♂3♀ 16. IX. 2018 澤田研太 澤田個人所蔵標本 成虫多数目撃．
5幼 14. VI. 2019 澤田研太 澤田個人所蔵標本 その他，40幼以上目撃．
1♂1♀ 19. IX. 1993 惣名　実 富科博所蔵標本
9♂5♀ 26. IX. 1995 大野　豊 富科博所蔵標本 メッシュコード***：5437-64-66
7♂8♀ 18. VI. 2019 岩田朋文 富科博所蔵標本
1♂1♀ 19. VIII. 1992 湯浅純孝 大野ほか（1994）；山口・櫛田（1998） 山口・櫛田（1998）は大野ほか（1994）を引用した記録．
4 exs. 12. IX. 1993 惣名　実 大野ほか（1994）；山口・櫛田（1998） 山口・櫛田（1998）は大野ほか（1994）を引用した記録．
1♂1♀ 12. VIII. 1992 湯浅純孝 ねいの里（1995）；山口・櫛田（1998） 山口・櫛田（1998）はねいの里（1995）を引用した記録．
多数 20. VI. 2017 表記なし 不破ほか（2019）
表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 「立山カルデラ内の池」と表記されていたが本産地に含めた．
表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境文化部自然保護課（2012） 「立山カルデラ内の池」と表記されていたが本産地に含めた．
3♂ 7. IX. 1997 大野　豊 富科博所蔵標本 メッシュコード：5437-64-44
2♀ 14. IX. 1997 大野　豊 富科博所蔵標本 メッシュコード：5437-64-44
1♂1♀ 5. VIII. 2001 北村征三郎 カルデラ博所蔵標本 メッシュコード：5437-64-44
1♀ 12. VIII. 2001 北村征三郎 富科博所蔵標本 メッシュコード：5437-64-44
1♀ 20. VI. 2017 澤田研太 澤田個人所蔵標本
4♂5♀5幼 18. VI. 2019 澤田研太・岩田朋文 富科博及びカルデラ博所蔵標本 その他，10幼目撃．
3♂3♀ 13. VI. 1997 山口英夫 山口・櫛田（1998）
j．立山カルデラ
兎平
1♂ 7. IX. 1997 大野　豊 富科博所蔵標本 メッシュコード：5437-64-55
1♂ 12. IX. 1992 山口英夫 富科博所蔵標本 山口・湯浅（1993）の証拠標本の一部．
15♂17♀ 12. IX. 1992 山口英夫・湯浅純孝
山口・湯浅（1993）；山口・櫛田（1993）
；山口ほか（1995）
山口・櫛田（1993）；山口ほか（1995）は山口・湯浅
（1993）を引用した記録．
表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 地名のみ表記されていた．
表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境文化部自然保護課（2012） 地名のみ表記されていた．
*各産地名の前のアルファベットは本文中の産地名と対応している．
**「幼虫」を意味する．
***メッシュジードは環境庁自然保護局計画課自然環境調査室（1997）に準拠した数値である．
備考産地名* 記録の詳細 記録の出典
h．立山カルデラ
刈込池
i．立山カルデラ
神楽池
k．南砺市黒池
a．朝日町A
b．黒部市
餓鬼ノ田圃
e．魚津市A
g．魚津市C
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